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  The mammalian thymus involutes with age. Both the decrease of lymphocyte-accumulated 
region and the replacement by fat tissue begin at puberty and continue throughout life. In the 
mouse thymus, though no typical fat cells are found at birth, fat cells appeared at the latest 3 weeks 
old preceding to the atrophy of cortical and medullary regions. Physiological functions of fat cells 
proliferated and differentiated in the thymus after birth are unknown. 
  As fat cells appeared in the 3-week-old mouse thymus have shown to express leptin mRNA, we 
examined whether leptin receptor type b (OBRL) is expressed or not in the thymus and, in com-
parison, in the secondary lymphoid tissues, spleen, mesenteric lymph node and Peyer' s patch. 
OBRL mRNA was detected in both thymus and all secondary lymphoid tissues examined by 
RTPCR method. Furthermore, OBRL mRNA was also detected in the isolated cells with mouse-
lymphocyte separation medium from both thymus and spleen free cells washed out in saline from 
dissected tissues. It is suggested that fat cells differenciated as early as 3 weeks old in the thymus 
produce leptin and affect other thymus cells, lymphocytes probably, through OBRL. It remains to 
be clarified whether the leptin-OBRL interaction influences age involution in the thymus.
1.は じ め に
 一次 リンパ性器官である胸腺の皮質および髄質に
局在す る リンパ球は,繁 殖可能期前後か ら減少 し始
める1)。リンパ球領域の萎縮は,皮 質か ら始 ま り髄
質に及ぶ。 また,リ ンパ球 の減少に ともなって脂肪
組織が増殖 し,萎 縮 した リンパ球領域が脂肪組織で
置換されると考 えられている。 この現象は加齢退縮
とよばれている2)。前報において,レ プチ ンの発現
を指標 として脂肪細胞の出現時期を検討 し,生 後3
週齢マウスの胸腺に脂肪細胞が存在す ることを明ら
かにし,胸 腺における脂肪細胞の分化は生後直後か
ら始ま り,リ ンパ球領域 の退縮に先行す ることを示
した3)。本報では,胸 腺脂肪細胞の機能を調べる 目
的で,胸 腺において レプチンの レセプターが発現 し
ているか どうかを検討 した。また,比 較す る目的で,






 BALB/cマ ウス(雌,3週 齢)を 用いた。安楽
死させたマウスを開腹,開 胸 し,胸 腺,脾 臓,腸 間
膜 リンパ節を摘出 した。 さらに,空 腸および回腸の













し， 2 m1のマウスリンパ球分離溶液 Lympho1y-
te-M CCedarlane Labo. Ltd.， Canada)に重層した。
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レーン m ，マーカ-DNA， 1 ;牌臓 (6
mer) ， 2 ;牌臓 (9mer) ， 3 ;胸腺 (6mer) ， 
4 ;胸腺 (9mer) ， 5;腸間膜リンパ節 (9


















































レーン m，マー カ -DNA，














レーン m ，マーカ-DNA， 1 ;肝臓
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